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ア競技大会の視察と，Asian University Sports 





9 月 2 日の期間，インドネシアのジャカルタと
バレンバンで開催された。サッカー男子日本代
表として，大学サッカー連盟所属の選手が 5








































日本代表の成績は，全 7 試合で 5 勝 2 敗（グ
ループリーグ 2 勝 1 敗），10得点， 5 失点であっ
た。 5 名選手のアジア競技大会での記録は， 6
試合出場が 3 名，うち 1 名は 6 試合先発出場，
1 名は 5 試合先発出場であった。オフェンス 3
名の得点は，それぞれ 6 試合で 3 得点， 2 試合
で 1 得点， 6 試合で 1 得点であった。GK 2 名
は，それぞれ， 6 試合 4 失点， 2 試合 1 失点で
あった。








































名称：KELME 2018 AUSF Football Cup
主催： AUSF（Asian University Sports Federation）
協賛： KELME, JINJIANG CULTURE & TOURISM, 




方式： 4 チーム× 4 のグループリーグで上位 2
チームが決勝トーナメントへ進出
経費： 渡航費のみ参加国負担（FISU Football 
Cupは宿泊費，渡航費共にホスト国が負
担）
結果： 優　勝　Bangkok Thonburi University（タイ）
　　　準優勝　Myongi University（韓国）
※ 優勝及び準優勝チームは2019年のFISU Football 
Cupに出場する。
写真 1 　AUSF Football Cup泉州市競技場
写真 2 　AUSF Football Cup競技場入口
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写真 3 　AUSF Football Cup 表彰式の準備
